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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi perilaku merokok pada siswa di SMPN 10 Padang, 
maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kurang dari separuh siswa SMPN 10 Padang adalah perokok. Usia 
pertama kali merokok tertinggi terdapat pada usia 12 atau 13 tahun, yaitu 
sebesar 24,3%.  
2. Lebih dari separuh responden (64,9%) menyatakan teman sebaya tidak 
mempengaruhi 
3. Lebih dari separuh responden (56,8%) menyatakan jarang terpapar iklan 
rokok 
4. Lebih dari separuh responden (53,4%) menyatakan sarana prasarana 
tidak mendukung 
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara teman sebaya dengan perilaku 
merokok pada siswa SMPN 10 Padang  
6. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara iklan rokok dengan 
perilaku merokok pada siswa SMPN 10 Padang  
7. Terdapat hubungan yang bermakna antara sarana prasarana dengan 
perilaku merokok pada siswa SMPN 10 Padang  
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B. Saran 
1. Perlu dijadwalkannya penyuluhan tentang bahaya rokok di kalangan 
remaja dengan metode yang lebih menarik bagi remaja. Dan bekerjasama 
dengan dinas terkait untuk melakukan penyuluhan  
2. Pihak sekolah perlu memperketat aturan dengan tidak diizinkannya siswa 
untuk keluar pada saat jam istirahat untuk menutup akses siswa dari 
rokok. Dan bekerjasama dengan pedagang yang berada disekitar 
lingkungan sekolah untuk tidak menjual rokok kepada siswa.  
3. Dapat melakukan penelitian yang sama dengan metode yang berbeda dan 
variabel yang belum diteliti untuk hasil yang lebih mendalam seperti   
 
